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?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? Moodle ????????????????????????
???????? ?????????? ???????????? ??????????? ????????????? ??????????? ?
???????????? ????????? ????????????????? ??????????? ????????? ????????????-
??????????????? ??????????????, ?????? ????? ??????????? ????????? ?????????
??????? ?????? ???????????? ?? ??????? ??????????? ?????? ?? ????????? ???????????
???????????. ??????????????? ?????? ???????????????, ?????????????, ????????
??????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? ? ??
????????????? ?? ???????? ???? ????? ???????. ?????? ?????? ??????? ??????? ?????
??????? MOODLE, ???? ????????? ??????????? ???????????? ???????????????. ?????
??????????? ??????? ???????? ???????????? ????? ??????????? ???????? ? ?????????
?????????????? ????????. ???? ???? ????? ????????? ???????????? ??????????
???????????? ?????????? ??????????? MOODLE ??? ???????????? ?????????? ??
??????????????????????????????.
?????? ????????? ?? ??????? ???????? ????????????? ?????????, ???? ?????
??????????? ??????????????? ????????? ?? ?????????? MOODLE (?????? ?????
?????????????????????????????), ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????.
OpenMeetings – ?????????? ????????????? ?? ?????????? ??????????????? ???
??????????? ?????????, ??? ??????? ????????????????. ???????????????
???????????? OpenMeetings ?:
1. ?????- ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????.
2. ??????????????????????????????????????????????????????? AVI/FLV ????????.
3. ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??
??????.
4. ?????????????????????????????????????, ???????????????????????? (???????
??????? ???? ??????? ???????????? ?? ????????????? ???????) ??? ?????????
????????????????????????????????????).
5. ???????? ?????????, ???? ?????? ??????????? ??????????? ????????? ?????
???????? ????????? ????????????? (???????? ????????????????????????????? ,
????????? ??? ???????????? ?????, ?????????????? ?????, ???????????
??????????????? ?????, ???????????????????????????????).
6. ??????????? ?????? ??? ???????????????????? ??? ???????????, ?????? ?? ????????
????? ?????? ????????????? ??? ??????????? ?????????. ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????, ?????????? ??????????????????
??????. ??? ??????? ????????????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ???
?????????, ???????? ?????????? ?? ?????????? ??????, ?????? ????????,
?????????? ??????, ??????? ??????? ??????? ???????? (PDF, DOC, ODT, PPT
????).
7. ?????????? ?????????????? ?? ???????????? ???????. ?????????? ??? ???????????
?????????????????????.
8. ?????????? ?????? ??????????? – ?????? ????????????? ??? ??????????? ??
???????????????????????????????????.
9. ???????????????????? – ?????????????????????????????????????????????? e-
mail ????????????.
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10. ?????????? ?? ??????????? ?????????? ??? ??????????? ??????????? ??????? ??? 1-10.
?????????????????????????????????????????????????????????????????? [1].
??????????????? ????????? OpenMeetings, ?????? ??????????? ???? ???????
??????????: ?????????????????????. ?????????????????????????????????????????????
???????????? (???????????????? ???????????, ????????, ?????????? ???) ??
?????????????? ?????? ??? ??????????? ?????. ???????????? ?????????? ?????????
??????????? – 16 ????. ????????????? ????????????????????????????????????????????
?? ????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????- ???????????????, ???????????????????????????????????????
????????????. ?????????????????????????????????????? – 200 ????.
BigBlueButton – ???????????? ?????????????????? ???????? ?????????, ???
??????????? ???????????????????? ?????- ????? ??????????????? , ?????????? ???
??????????? ??? ?????????), ??????????? ?????? ?? ??????????? ?????????? ??
????????????? ???????????, ??????????? ? ??????? ??????????, ?? ?????? ?????
???????? [4]. ?? ???????????? ?? ???? BigBlueButton ???????????? ???? ????: ???????,
?????????? ??? ??????. ?????????? ????? ??????????? ???????? ??????????
???????????. ??? ???????? ?????????????? ????????? ??????????????, ???????????? ??
????????????????????????????. ??????????????? – ???????????????????????????????
????????????????, ????? ??? ?????????? ?????? ???????????????? ???? ??????????
??????????, ???????????????????????????????.
?????????? ???????? OpenMeetings ?? BigBlueButton ?? ???????????
????????????? ???? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ????????? ?? ??????????
?????????????? ???????????????????????. ?????, OpenMeetings ?????????????????
???? ? BigBlueButton ??????????? ?? ??????????? ??????????? ??????????. ????????,
???????? ?????????? ?????????? ??????????????? ???????????? ?????????
BigBlueButton ???????????????????????????????????????????????.
Adobe Connect Pro Meeting? ?? ???????? ??????????, ???? ?????? ?????
??????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ?????????????,
???????? ????????????? ??????????? ??? ????????? ?????, ?????? ???????? ???
??????????, ????????????? ?? ???????????? ???????????????? ?? ??????? FLV,
????????????? ??? ??????? ???????????? ??? ?????????, ??????????? ?????,
??????????? ?????????, ????????????? ????? ?????? ???????? ????????????? ?????,
?????? ????????, ??????????? ??? ?????????? ?????? ???????????, ?????????? ??????????
?? ????? ???? ????????? ??????? ????????? [4]. ??? ? ?????, ?????????? ????????????
Adobe Connect ????????????????????????????????????????????????????????????.
?? ???????????? ???????? ????? ?????????? ???????????? ???? ????????? ????,  ???
??????????? ?????? ?????????? ??? ????????????? ??????? ???????,  – ?????????????,
?????????? ??? ???????. ?????????????? ????? ??????????? ???????, ???????????
?????????, ?????????????? ???????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ????, ?????????
????? ?????????? ??? ????????? ??? ?????, ??????????? ??? ????????? ????????????
?? ??????? ???? ??????? ????. ??? ? ?????, ?????????????? ????? ???????????????? ???
???????? ?????????, ???? ????????? ??????????? ??? ?????????. ?????????? ????
?????????????? ????? ?????? ?? ???????, ????? ????????????? ??????????????? (?????
???????? PPT, SWF, JPEG, FLV), ???????????????? ?????- ??????? ????????????? ??
?????????? ???. ????????????????????????? ???????, ????? ????????????????????? ??
?????????????????????????????.
Comdi – ???????? ??????? ???? ??????????? ?????????, ????? ????? ????
????????????? ?? ????? ???????????? ??????? API. ????????? Comdi ?????? ??????
??????????? ???? ???????????? ?????????????? ???????????? ??????????? ??????. ?????
?????????????????? HD ??????, ???????????????, ???????????????????, Comdi ???
?????? ?????????? ???????? ? ?????????? ???????????? ?? ????, ???????????
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???????????? ??????? mp4 ?? ???????????? ?? ????, ???????????? ????????????? ??
twitter, ???????????????????????????????????????.
????????????? ????? ??????????????? ??????? ?????????? ??? ????????
????????????? ????????????? ???????, ??????? ????????????? ??? ?????????? ???-
?????????????????????.
?? ????????? ??????? ?. ??????? ??????????????? ??????? ????????? ?????????
?????????????????????????????, ??????????????????????????, ??????????????????????
?? ????????? ?????? ????????? ????????, ?????????? ?????????? ???????????? ???????,
?????????? ??? ?????????? ?????????? ????????, ???????????? ??????? ???????? ?
?????????????????, ?????????????????????????????????????????? [2, ?. 155].
??? ???? ??????,  ?????? ???????? ?????????? ???? ??????????? ? MOODLE  ???
????????????????????????????????????????.
?????? ??????????? ???????, ???????? ???? ????? ??????????? ?????????? ?
???????????? ???????????. ???????, ???? ??????????? ??????? ???????????
???????????????? ????????????? ?? ????????????? ???????????? ????????????,
????????????? ???????????, ?????????? ???, ?????? ???????. ?????, ???? ??????????
?????????????????, ?????????????????????????????????????, ?????????????????????
???????????: ???????? ???????????? ??????????, ???????? ????????????? ???????????
????????????, ??????????? ????????????? ?????- ??? ????????????? ??? ?? ??????????
????????, ??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????.
??????? ?????? ???? ??????????? ????????? ???? ????????????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????.
???????????? ?????????? ?????????, ???? ???? ??????????? ?????????? ???????
?????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????. ??????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????
?????????????????????????????????????????????????????????.
??? ????? ?????, ?????????? ???????? ????????????? ????????? ??? ?????
??????????? ??????????? ????????????? ???????? ??????? ?????? ?? ????????????
??????????. ??????? ????????? ?????? ???????????? ?????????? ????????? ??? ??????
??????????? ???????? ?????????? ???????, ??? ???? ??????????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????? ??????????? ????, ?? ????? ????????? ???????????? ???? ???????
????????: ?) ??????????? ????? ????????, ????? ???? ??????????? ???????? ?????????
?????????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ??? ??????? ?????; ?) ??????????????
??????????? ????? ??? ??????? ???????????? ??????????? ???? ???????????. ???????
???????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????
????? ?????????? ?????, ???? ?????????????? ???????? ??? ????????????? ??????????????
?????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????, ??????????????????????????????????????. ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????? ??????????? ??????????, ?? ????????? ???????????????
?????????????????????????????????????? MOODLE
?????? ?????, ????? ??????????????? ???????? ???????????? ?????????, ???
??????? ????? ?????????????? ?? ??????? MOODLE – OpenMeetings, BigBlueButton,
Adobe Connect Pro Meeting, Comdi. ??????????????????????????????????????????
? Moodle ?????????? ???????? ???? ?????? ??????????? ???????, ??????? ?????,
????????????? ?????????? ?????????, ?????????? ?? ????????????? ??????????, ???????
????????????????????.
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??????????????????????????
1. OpenMeetings [???????????? ??????]. – ?????? ???????:
http://openmeetings.apache.org.
2. ???????? ?. ???????? ????????? ??????? ??????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? / ?. ??????? // ????????????????????
???????????? «?????????? ???????????»: ????? ?????? ?????? ??? ????????????
??????????. – ?????: ?????????????????????, 2010. – ? 663. – ?. 150-157.
3. ?????????? ???? Adobe. – ????? ???????
http://www.adobe.com/products/adobeconnect/web-meetings.html.
4. ?????????. ?????? BigBlueButton. ?????????? ???? ????????????????? ?
??????????????? ???????? [???????????? ??????]. – ?????? ???????:
http://samag.ru/archive/article/2203.
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